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Dado al aislamiento obligatorio desatado por el brote de COVID-19, 
el Centro de Graduados de la Facultad organizó un ciclo de cuatro 
conferencias a distancia, abiertas y gratuitas. Las charlas virtuales, 
enmarcadas en la presentación del sitio web y el canal de Youtube, 
se desarrollaron todos los miércoles de mayo. En cada una de ellas 
los expositores abordaron diferentes temáticas.
El encuentro inaugural titulado: “Rol de las Universidades 
Nacionales en tiempos de COVID-19” se concretó el 6 de mayo. 
El mismo contó con la presencia del decano, Mg. Eduardo De Giusti, 
el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Fernando 
Tauber, y el vicepresidente del área académica de la casa de altos 
estudios, Mg. Martín López Armengol. La moderación del panel estuvo 
a cargo del presidente del Centro de Graduados, Maximiliano Abdala.
Durante su intervención Fernando Tauber sostuvo: “la Universidad 
tuvo que cambiar su agenda, como toda la sociedad, de forma 
abrupta, inesperada y vertiginosa”. Luego puntualizó: “en marzo 
decidimos que el año iba a transcurrir de forma virtual”. El directivo 
indicó además, que la Universidad dictó en el primer cuatrimestre 
2.100 cátedras y remarcó también que la UNLP tiene 5.000 
estudiantes en sus colegios, 114.000 alumnos de grado, 25.000 
de posgrado y 40.000 que cursan oficios.
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Partiendo de estos datos, Tauber destacó la adecuación de la 
tecnología en el dictado de las clases. En este punto enfatizó: “el 
compromiso de la comunidad docente y la aceptación y entusiasmo 
de la comunidad estudiantil fueron fundamentales; además del 
apoyo logístico de nuestros no docentes que fue determinante”. 
Asimismo, reconoció que hay más de 2.000 cátedras funcionando 
a pleno en forma virtual. Por otra parte, al hacer referencia a los 
modos de evaluación a distancia, Tauber reconoció que en ese 
sentido, la Facultad de Ciencias Económicas es un ejemplo.
A su tiempo, López Armengol agradeció la invitación del Centro de 
Graduados y destacó la adecuación tecnológica del mismo. Luego, 
pensando en la Universidad, el vicepresidente del área académica 
sostuvo: “hay una filosofía de gestión que nos incluye a todos”, 
y agregó que: “se trata de un modelo de gestión socialmente 
responsable. En nuestra Universidad tenemos un ejercicio 
permanente en dar respuesta a las demandas sociales”. Desde este 
enfoque fue que valoró los cambios académicos de la UNLP frente 
al aislamiento obligatorio que impuso la pandemia.
En línea con lo anterior, López Armengol recordó la jerarquización 
de la Extensión universitaria lograda de 2008, tras la modificación 
del estatuto de la UNLP. De igual manera, ponderando el rol del 
Consejo Social de la Universidad, el ex Decano recordó el rol de 
asistencia que tuvo el mismo durante la inundación que sufrió la 
ciudad de La Plata en abril de 2013.
Al opinar sobre la experiencia que supone la virtualización de las 
clases de grado, el funcionario destacó que la misma quedará como: 
“una política educativa a futuro”. A la vez, reconoció el esfuerzo de 
docentes, graduados, estudiantes y no docentes para adecuarse 
a la nueva realidad. Por último, recordando la participación de la 
UNLP en el Consejo Interuniversitario Nacional, López Armengol 
valoró el trabajo y el compromiso social de todas las universidades 
nacionales frente al brote viral de alcance mundial.
Luego fue el turno del decano, Mg. Eduardo De Giusti, quien 
comenzó su alocución poniendo en valor el trabajo de todos los 
integrantes del equipo de gestión que lo acompañan desde mayo 
de 2018.  Luego subrayó que, frente a la pandemia, “el desafío fue 
que la Facultad siga funcionando” en todas sus áreas: investigación, 
transferencia, extensión, enseñanza de grado y de posgrado. “En 
ese camino, tuvimos que adecuarnos” en prioridades y presupuesto, 
reconoció De Giusti.
Por otra parte, mencionando el trabajo realizado por el CEDLAS 
en torno al impacto del COVID-19 en el índice de pobreza, el 
directivo valoró el trabajo realizado por la Facultad en lo que hace 
a la generación de datos y trabajos que están a disposición de los 
gobernantes.
En la misma sintonía, De Giusti adelantó que se continuará 
trabajando en el Indicador de Actividad Económica de La Plata 
(IAELAP) que confecciona el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y 
Territorial. En tal sentido, el titular de la unidad académica sostuvo: 
“seguramente los resultados no van a ser alentadores. Pero 
creemos que tenemos que seguir relevando y diagnosticando, para 
intentar que se tomen estos datos de la Universidad y la Facultad 
a la hora de construir políticas públicas”. Paralelamente, el Decano 
puso en valor la tarea realizada por la Secretaría de Extensión de 
la Facultad y los voluntarios del Consejo Social de la UNLP, ya que 
los integrantes de ambos grupos asisten a personas necesitadas. 
Respecto a la enseñanza, haciendo referencia a los 294 cursos que 
se dictan en La Plata y los más de 70 que existen en los Centros 
Regionales, De Giusti reconoció que la pandemia fue un enorme 
desafío para atender más de 20.000 inscripciones. En este sentido 
reflexiona: “la prioridad era sostener el proceso educativo”, donde 
docentes y alumnos lograran adaptarse a una nueva modalidad de 
enseñanza-aprendizaje. “Hoy podemos decir que todos los cursos 
de la Facultad de Económicas se están dictando; todo el proceso 
educativo está siendo sostenido”, sostuvo De Giusti. 
El video completo está disponible aquí. 
El 13 de mayo tuvo lugar la segunda jornada, la cual estuvo a cargo 
del licenciado Claudio Zuchovicki. En la oportunidad, el economista 
se refirió a: “La pandemia después de la pandemia en los mercados”. 
Para la tercera reunión, el 20 de mayo, fueron convocados los 
licenciados Martín Tetaz y Amilcar Collante. En dicha ocasión, 
ambos disertaron sobre: “Los escenarios micro y macro en tiempos 
de COVID-19”. 
La cuarta y última charla, celebrada el 27 de mayo, se rotuló: 
“Nuevos escenarios post-pandemia en materia de E-commerce, 
Management, Estrategias de Negocios y Turismo”. De la misma 
participaron los licenciados Sebastián Torre, Maximiliano Pérez y 
Julián González. Lo propio hizo Diego Agüero. 
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